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Znanstveni ~lanci mogu biti na hrvatskom ili na jednom od svjetskih jezika. Svi
primljeni ~lanci moraju biti otisnuti (ili napisani strojopisom), na papiru for-
mata A–4 (60 znakova u retku, 30 redaka na stranici). Uz otisnuti ~lanak
molimo dostaviti i ra~unalnu verziju (na CD–u ili mailom na adresu Uredni{tva
zvonko.trdic@ka.t–com.hr ili bolujic@ffzg.hr, u –.doc ili –.rtf formatu).
Primljeni ~lanak mora imati nacrtak (abstract), sa`etak na hrvatskom jeziku,
klju~ne rije~i i popis literature. Bilje{ke se mogu pisati na dnu stranice s brojevima
koji upu}uju na njih, npr.: RUNJE, 2007, 125 ili u tekstu, odvojene zagradama, npr.:
(RUNJE 2007: 125). Popis literature mora sadr`avati sve potrebne podatke, npr.:
RUNJE (Petar), 2007, »Povezanost unutra{njosti i priobalne Hrvatske u sred-
njem vijeku«, Modru{ki zbornik I (2007), Modru{, 125–132.
RUNJE (Petar), 2007, Franjevci tre}oreci glagolja{i u Ogulinu, Ogulin
Popratna foto i druga tehni~ka dokumentacija uz ~lanak mora biti kvalitetna i
jasna, a potrebno je prilo`iti i kratki opis.
Budu}i da je Modru{ki zbornik tematski otvoren razli~itim znanstvenim po-
dru~jima, molimo autore da se pri pisanju tekstova pridr`avaju pravila koja vrijede u
odnosnim disciplinama. Prikupljanje radova stalno je otvoreno i nije vremenski
ograni~eno. Izbor radova obavlja Uredni{tvo koje odre|uje i recenzente. Recen-
zente mogu predlo`iti i sami autori, a Uredni{tvo pridr`ava pravo prihva}anja ili
neprihva}anja prijedloga. Svaki rad mora imati najmanje dvije pozitivne recenzije.
Recenzenti popunjavaju obrazac za recenziju koji im dostavlja Uredni{tvo. Na
temelju ocjene recenzenata mogu}e je da Uredni{tvo zatra`i od autora dopunu ili
prepravak rada. Predani ~lanci se ne vra}aju.
Uz poziv na suradnju, srda~an pozdrav.
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